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AI Že sama oblika zobovja in pasjih prebavil nam pove, da so psi prilagojeni za 
zauživanje sveže presne krme. Poznamo kar nekaj oblik presnega krmljenja, katero 
je pravo za našega psa pa se odločimo glede na posameznega psa ter na podlagi 
našega znanja. Presni obroki morajo biti sestavljeni iz vsaj 3 različnih virov živalskih 
beljakovin in imeti pravilno razmerje mesa – kosti – organov. Pomembno je, da v 
obrok vključimo vse komponente saj le tako psu priskrbimo vse hranljive snovi in 
pravilnih razmerjih in količini. Prednosti presne krme se kažejo v bolj zdravi koži in 
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razmerja, čistočo posode ter primerne kosti s katerimi ne škodujemo psu. V obrok 
lahko dodajamo različne dodatke s katerimi popestrimo obrok ter po potrebi dodamo 
vitamine in rudnine. Sestava dnevnih obrokov se nekoliko razlikuje, zato tudi 
kemijska sestava in vsebnost hranljivih snovi nekoliko variira. Pri analizi dnevnega 
obroka je vidno, da so vse analizirane hranljive snovi v presežku, če jih primerjamo 
z NRC normativi, razen vsebnost mangana.  
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
BARF – biological appropriate raw food (biološko primerna presna prehrana) 
RBD – raw meaty bones (presne mesnate kosti) 
PRM – prey model raw (krmljenje psa s celim plenom) 
TKVM – tradicionalna kitajska medicina 
EMK –  esencialne maščobne kisline 
PUFA -  polyunsaturated fatty acid (večkrat nenasičene maščobne kisline) 
DHA - dokozaheksaenojska kislina 
MSM – methylsulfonymethane 
EPA – eikozapentaenojska koslina 
NRC – national research council 
SS – suha snov 
BDI – brezdušični izvleček 
SP – surov pepel 
SB – surove beljakovine 
SM – surove maščobe 
OS – organska snov 
ME – metabolna energija  
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Dandanes je pes enakovreden družinski član za katerega želimo čim bolje poskrbeti. Za 
kakovostno, dolgo in zdravo življenje je ključna optimalna prehrana prilagojena vsakemu 
posameznemu psu glede na njegove potrebe. 
 
Trend krmljenja s presno krmo se med skrbniki psov veča, saj je na trgu presna krma vedno 
bolj dostopna in jo ponuja kar nekaj ponudnikov. Ljudje pa se tudi več izobražujejo o 
drugačnih načinih pasje prehrane. 
 
Presna krma ima kar nekaj prednosti, ki naj bi izboljšale kakovost življenja psov, ampak če 
se presnega krmljenja ne lotimo na pravilen način, lahko psu in sebi življenje tudi 
pokvarimo. V diplomskem delu smo predstavili prednosti krmljenja psa s presno krmo, prav 
tako pa smo opisali in našteli nevarnosti, ki pretijo na psa in njihovega lastnika, če se 
poslužujeta tega načina krmljenja. Našteli smo tudi dodatke, ki jih lahko dodamo pasji 
prehrani, analizirali pa smo tudi doma pripravljeni dnevni presni obrok za psa. Ena izmed 
najbolj pomembnih stvari pri krmljenju psa s presno krmo je predvsem to, da poznamo izvor 
mesa, organov in kosti ter dobra higiena pasje posode, prostora kjer psa krmimo ter opreme 
s katero pripravljamo presno krmo. Pomembno pa je tudi, da psu ponudimo čimbolj 
raznolike sveže in pravilno pripravljene obroke, s tem se navezujem na optimalno razmerje 
med mesom – organi – kostmi, saj pes s tem zaužije vse potrebne hranljive snovi v pravilnih 
razmerjih.  
 
Lastniki psov krmljenih s presno krmo opažamo izboljšanje počutja psa, saj imajo psi več 
energije, koža in dlaka sta čisti in bleščeči ter brez vonja »po psu«, alergijske reakcije 
izzvenijo, na pasjem zobovju se ne nabirajo več obloge, pes pa izloča tudi manjšo količino 
iztrebkov zaradi večjega izkoristka krme.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 PRESNA PREHRANA PSOV 
 
2.1.1 Prebavila psa 
 
Pse uvrščamo med oportunistične vsejede, predvsem pa so bolj mesojedi kot rastlinojedi. Za 
mesojede živali je značilna oblika ter položaj zobovja, ki je prilagojena trganju in drobljenju 
krme (Zdovc, 2011), značilno je tudi obilno zauživanje beljakovin ter maščob, potrebe po 
ogljikovih hidratih pa so zanemarljive. Med samim prehranjevanjem pes večino pogoltne 
cele kose, ne zgrize. Prebavila psa so razmeroma kratka in enostavne zgradbe, želodec je 
enostaven ter razmeroma velik, zato se krma v pasjem želodcu zadrži samo nekaj ur, celotna 
prebava traja nekje 8-9 ur (Schumet, 2016). 
 
Prebava se začne v ustih, ko se krma pomeša s slino. Bolus nadaljuje pot preko požiralnika 
do želodca. V enostavnem želodcu se krma zmeša z prebavnim sokom, ki ga sestavljajo 
encimi ter močna želodčna kislina. Krma se nato premakne preko dvanajstnika, kjer se 
izločajo encimi trebušne slinavke in žolč. V tankem črevesju poteka absorpcija hranljivih 
snovi skozi črevesno steno v kri in limfo. Zadnja stopnja prebave poteka v debelem črevesju, 
kjer se absorbira voda ter elektroliti v njem pa poteka mikrobna prebava – pride do 
fermentacije, nato se črevesna vsebina izloči skozi zadnjik (Peña, 2019). 
 
2.1.2 Oblike presne prehrane psov 
 
Poznanih je kar nekaj oblik presnega krmljenja psov. Nekatere oblike podpirajo idejo o tem, 
da se mora pes kot naslednik volka prehranjevati samo z mesnatimi svežimi kostmi. Raw 
meaty bones (RMB) je oblika presnega krmljenja psov izključno samo z svežimi kostmi. 
Začetnik je Tom Lonsdale, ki je skupaj z Ianom Billinghurstom začel idejo o krmljenju psov 
s presno krmo. Billingurstu ideja o prehranjevanju psov s samo svežimi kostmi ni bila všeč, 
zato je ustvaril koncept Biological appropriate raw food (BARF) prehrane, ko se psom poleg 
deleža kosti krmi tudi mišičnina, organi, maščoba ter delež sadja in zelenjave. Lahko bi rekli, 
da dandanes največ lastnikov psov krmi svoje pse po BARF načinu, saj imamo psa za 
naslednika volka, ki je pojedel cel plen skupaj z vsebino prebavil, ki so vsebovala pretežno 
zelenjavo in sadje. Poznamo pa tudi prehranjevanje psa po paelo principu, prehranjevanje 
po principu tradicionalne kitajske medicine (TKVM), ketogeno prehrano za pse,… 
Predvsem je važno, da vemo kaj psu krmimo ter, da je krma sveža in primerna posameznemu 
psu (Gregorčič, 2019b).  
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2.1.2.1 Biological appropriate raw food (BARF) 
 
Kratica BARF pomeni biološko primerna presna prehrana za pse. Kompletna BARF 
prehrana je sestavljena iz 70 % mišičnega tkiva (mesa), 10 % surovih kosti, 5 % jeter, 5 % 
ostalih organov ter 10 % zelenjave in sadja. Pri BARF se v prehrani ne uporablja nobene 
predelane in termično obdelane krme ter nič žitne krme (Biologically appropriate …, 2019).  
 
Na sliki 1 so prikazani primeri BARF obrokov. Psu skozi nekajdnevno obdobje pokrijemo 
potrebe po deležih mesa/kosti/oganov, zato vsakodnevni obroki varirajo po deležih 
posameznih komponent.  
 
 
A: ovčji zeleni vampi, banana. B: papaline, kurja noga, goveje meso, dodatek za sečila, brusnice. C: mleto 
goveje meso in vampi, jogurt, borovnice. D: sardele, jagode. E: kurja taca, ovčje meso in jetra/ledvice, kumara, 
peteršilj. F: ovčje meso in maščoba, mešanica zmlete zelenjave, kurja glava z vratom, plaque out 
Slika 1: Primeri BARF obrokov 
 
2.1.2.2 Prey Model Raw (PMR)  
 
PMR je kratica, ki pomeni krmljenje psa s celim svežim plenom. Pri tem načinu psom 
krmimo cele trupe živali, to imenujemo celi plen (whole prey), kar se vidi tudi na sliki 2. 
Krmimo lahko tudi dele živali v kosu skupaj s kožo in dlako ali perjem kar pa imenujemo 
Franken Prey krmljenje. Sestava v deležih pri PMR je 80 % mesa, 10 % presnih kosti, 5 % 
jeter in 5 % ostalih organov. Pri PMR krmljenju ne krmimo zelenjave, sadja ali žit. Pri 
krmljenju celega plena krmimo trupe živali skupaj z dlako ali perjem ter skupaj z notranjimi 
organi in prebavili. Razmerja med mesom, kostmi ter organi so najbolj primerna za potrebe 
psov po hranljivih snoveh. Krmimo cele kunce, race, dan stare piščance, prepelice, veverice 
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in Cornish kokoši. Pri Franken Prey pa se krmi dele piščanca, pure, jagnjeta, svinjine, 
govedine in divjačine. Način krmljenja plena je za pse najbolj naraven saj posnema hranjenje 
volkov, med krmljenjem pa si psi čistijo zobe ter sprošča se jim endorfin, ki je hormon sreče 
(Prey model raw…, 2019).  
 
 
Slika 2: Primer PMR obroka, v skledi sta dva mrtva zajčja mladiča. (Foto: Mlakar N., 2018) 
 




Pod meso štejemo meso mišic s pripadajočim vezivnim tkivom, žilami in limfo, maščobno 
tkivo, srce, perutninski mišični želodec (mlinček), pljuča, jezik, reproduktivni organi 
(maternica z jajčniki, penis), predželodci prežvekovalcev (zeleni vampi), sapnik in 
požiralnik ter kite (Muscle Meat, 2019).   
 
Pri presnem krmljenju psov moramo krmiti vaj 3-4 različne vire beljakovin, torej v obrok 
vključujemo 3-4 različne vrste mesa, ki ga izmenično vključujemo v pasje obroke. 
Poslužujemo se govejega, perutninskega (kokoš, pegatke, pure, gosi, race, divja perutnina), 
ovčjega in jagnječega, kozjega mesa, prašičjega, divjačinskega, konjskega in kunčjega mesa 
ter rib, itd.. Pri krmljenju divjačinskega mesa ne smemo krmiti meso rakuna, divjega prašiča, 
lisice ter medveda. Vso ostalo divjačinsko meso pa pred krmljenjem globoko zamrznemo za 
najmanj 3 tedne, da z zamrzovanjem uničimo parazite (Muscle Meat, 2019). 
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Obe obliki presne prehrane morata vsebovati določen odstotek presnih mesnatih kosti. 
Mesnate kosti, ki so primerne za presno prehrano psov so termične neobdelane mehkejše 
kosti obložene z mišičnim in vezivnim tkivom, ki psom med zauživanjem ne povzročajo 
škode, kot je zlom zoba, zadušitev, konstipacija/obstipacija črevesja in poškodbe prebavil. 
Kosti pa so ključni vir kalcija in hranljivih snovi, ki so zaslužne za kompakten iztrebek. 
(Raw Meaty Bones…, 2019). 
 
Pod mesnate kosti spadajo perutninska krila, bedra, hrbti, glave, vratovi in noge, rebra 
(goveja, ovčja, jagnječja, kozja, konjska, prašičja) in rep (goveji, konjski, prašičji). Krmi se 
lahko cel trup kunca in manjše perutnine. Nosilne kosti večjih živali (goveje, divjačinske, 
konjske) se ne krmi psom, saj lahko te kosti povzročijo zlom zob, večji pogoltnjeni kosi 
nosilnih kosti pa lahko povzročijo blokado črevesja. Nosilne kosti lahko krmimo pod 
pogojem, da so obložene z mesom ter kitami, če imamo psa, ki ne golta ter kost ob naši 




Meso in kosti ne vsebujejo vseh potrebnih hranljivih snovi, zato so organi nujni v prehrani 
presno krmljenih psov. Organi so bogati z vitamini B skupine (B1, B2, B6, B9 (folna kislina) 
in B12), vsebujejo pa tudi vitamin D, A, E in K, ki so vitamini topni v maščobi, ter kar nekaj 
rudninskih snovi, kot so fosfor, železo, magnezij, jod in baker. Pri sestavljanju obrokov 
moramo vedeti tudi to, da imajo pašne in prostoživeče živali večji odstotek hranljivih snovi, 
kot živali, ki so krmljene z žitom (Liver & Other..., 2019).  
 
Vitamin D, ki ga najdemo v vseh organih je en izmed najbolj pomembnih vitaminov, ki jih 
pes rabi v svoji prehrani. Če pes trpi za pomankanjem vitamina D se pomankanje kaže kot 
mišična šibkost, pojav rakavih obolenj, pogostejši so zlomi kosti ter psi so bolj dovzetni za 
avtoimunske bolezni in nalezljive bolezni. Še posebno pa je vitamin D pomemben za tiste 
pse, ki živijo na višji nadmorski višini ter so manj izpostavljeni soncu. Pozimi naj bi tako v 
pasjo skledo dodajali večje količine organov kot poleti ravno zaradi pomankanja sonca 
(Scott, 2019a). 
 
Najpomembnejši organ, ki ga moramo dodajati presni krmi za pse so jetra. Znana so po 
visoki vsebnosti vitamina A, ki je potreben za delovanje telesa saj pomaga pri prebavi, 
ohranja zdrave reproduktivne organe in je tudi močan antioksidant. Poleg vitamina A so jetra 
bogata s folno kislino oziroma vitaminom B9, ter vitaminom B12 in železom. Vsa hranila v 
jetrih so zelo občutljiva na temperaturo zato jeter nikoli ne kuhamo ali drugače termično 
obdelamo saj s tem izgubijo vse encime in hranljive snovi. V presni prehrani mora biti jeter 
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5 % dnevnega obroka in ne več, saj lahko psa hitro predoziramo z vitaminom A, ki je v 
večjih količinah škodljiv (Liver & Other…, 2019, Vitamin A, 2019). 
 
Kot pri mesu moramo tudi pri krmljenju organov upoštevati pravilo raznolikosti, ter psu 
ponuditi različne organe od različnih živalskih vrst. Poleg jeter, ki predstavljajo polovico 
potrebnih organov krmimo psom ledvice, vranico, trebušno slinavko, možgane, priželjc, 
jajčnike in prašnike. Velikokrat imamo pri uvajanju psov v presno prehrano probleme z 
organi, saj jih veliko psov noče jesti, zato jih zmeljemo in zmešamo med ostali obrok, med 
kostno juho ali kefir. Priročno je tudi, da zmleto maso organov zamrznemo v modelčke za 
ledene kocke in tako imamo olajšano doziranje (ena kocka vsebuje količino za dnevni 
obrok). Če pa pes resnično ne želi jesti organov jih na hitro prelijemo z vrelo vodo, da jih 
poparimo in tako jih pojedo tudi najbolj izbirčni psi, seveda sčasoma psu predstavimo 
popolnoma termično neobdelane organe (Liver & Other..., 2019).   
 
2.1.4 Rudnine in vitamini 
 
Vitamini in rudnine so prisotni v različni krmi, ki jo lahko krmimo psom. Pri krmljenju s 
presno krmo pa moramo biti pozorni, da je krma dovolj raznolika, da v organizem vnesemo 
dovolj vitaminov in rudnin, ki jih pes potrebuje za normalno delovanje organizma. 
 
Najpomembnejši vitamini za pse so (Vitamins & minerals, 2016; Vitamin A, 2019): 
 vitamin A se v živalski krmi nahaja v naravni obliki Retinolu, v zelenjavi pa ga 
najdemo kot Beta-karoten. Pomemben je za oči in kožo ter pripomore k boljšemu 
imunskemu sistemu. Najdemo ga v korenju, špinači, sladkemu krompirju, buči, listih 
repe, ribjem olju in jajcih 
 vitamina D psi ne morejo dobro sintetizirati iz sonca, tako kot ljudje. Vitamin D je v 
maščobah topen vitamin ter pripomore k pravilni absorpciji kalcija, ki je esencialen 
za normalen razvoj in zdravje zobovja in kosti. Psi potrebe po vitaminu D pokrijejo 
z ribjim oljem, ribjo mastjo, rumenjakom, mlečnimi izdelki, jetri, govedino, skuto,… 
 vitamin E najdemo predvsem v hladno stiskanih rastlinskih oljih, listnati zeleni 
zelenjavi, semenih, kalčkih in jetrih. Deluje kot antioksidant, še posebno za vse 
telesne maščobe. Najdemo pa ga v več oblikah v pasji krmi, najbolj biološko aktivna 
oblika je alfa-tokoferol. Vitamin E je pomemben zaradi formacije rdečih krvničk ter 
pomaga telesu uporabiti vitamin K. Vitamin E moramo dodajati v krmo aktivnih psov 
v treningu.  
 vitamin C se sintetizira v pasjih jetrih, psi pa ga zaužijejo s sadjem, zelenjavo in 
organi. Ključen je za veliko metabolnih reakcij ter pravilno delovanje imunskega 
sistema in sinteze kolagena ter oblikovanja hrustanca v sklepih.  
 vitamine B skupine najdemo predvsem v pivskem kvasu, jetrih, fižolu, zeleni 
zelenjavi, spirulini, oreščkih, mlečnih izdelkih 
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o vitamin B1 je v vodi topen vitamin ki ga pes zaužije z zelenjavo in mesom, 
njegova naloga je pretvorba ogljikovih hidratov v energijo in je esencialen za 
delovanje srca, mišic in živčevja. 
o Niacin ali vitamin B3 je prav tako vodo topen, pes ga zaužije z mesom. 
Pomaga pri pravilnem delovanju prebavnega sistema ter je pomemben za 
zdravje kože in živčevja. 
o Vitamin B5 prav tako pes zaužije pretežno z mesom, skrbi pa za encimske 
reakcije med presnovo  
o Vitamin B6 ali piridoksin skrbi za zdrav živčni sistem, za formacijo in 
delovanje rdečih krvnih celic ter zdrav imunski sistem in kognitivne 
sposobnosti. Skrbi tudi za sintezo albumina, beljakovine, ki nastane v jetrih 
in ga najdemo v krvni plazmi – tam transportira hormone, maščobne kisline, 
kalcij in zdravila preko krvi po telesu. Če telesu primankuje vitamina B6 to 
privede do anemije, napadov, artritisa, kožnih bolezni in ledvičnih okvar. 
Vitamin B6 pa lahko uničimo če krmo termično obdelamo. Vir vitamina B6 
je meso, ribe, perutnina, stročnice in zelena listnata zelenjava (Dodds in 
Laverdure, 2015). 
 
Rudnine ali rudninske snovi so ene izmed bistvenih hranljivih snovi, ki jih moramo vključiti 
v pasjo prehrano, da dosežemo uravnotežen in zdrav obrok. Ključni so za pravilen razvoj in 
delovanje organizma ter izboljšajo delovanje nekaterih vitaminov. Rudnine skrbijo za 
pravilno formacijo okostja, skrbijo za celično zdravje, za srce in ožilje, reprodukcijo in 
plodnost, pravilno odraščanje mladičev, skrbijo za zdravo kožo, dlako in kremplje, za živčni 
in mišični sistem ter za transport kisika po krvi (Vitamins & minerals, 2016; Minerals…, 
2019). Če telesu primanjkuje določenih rudninskih snovi lahko pride do težav pri normalnem 
delovanju organizma.  
 
Rudninske snovi delimo na makroelemente in mikroelemente najdemo pa jih v naslednji 
krmi (Important vitamins…, 2015):  
 Makroelementi 
o kalcij: mleko, jogurt, tofu, sardine, presne kosti, brokoli, cvetača, stročji fižol, 
jajčne lupine, kostna moka 
o fosfor: vsa živalska tkiva, jajca, ribe, mleko 
o magnezij: špinača, brokoli, stročji fižol, tofu, fižol, morski sadeži 
o klor, natrij, kalij: sadje in zelenjava, mleko 
 
 Mikroelementi 
o cink: špinača, brokoli, jogurt, govedina, perutnina, zelenjava 
o žveplo: vsa beljakovinska krma (meso, ribe, jajca, mlečni izdelki) 
o jod: mlečni izdelki, morski sadeži, morske alge 
o selen: morski sadeži, oreščki, semena 
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o mangan: oreščki, listnata zelenjava 
o krom: pusto meso, rastlinsko olje, pivski kvas 
o kobalt: jetra, ledvice, sadje in zelenjava 
o železo: rdeče meso, ribe, perutnina, školjke, jajca, stročnice 
o molibden: stročnice, organi 
o silicij: zelenjava, fižol in grah  
 
2.2 PREDNOSTI PRESNE PREHRANE 
 
Presna krma ima za pse kar nekaj prednosti, saj imamo pri krmljenju s svežo presno krmo 
nadzor nad sestavinami in se zavedamo ter vemo kaj ima naš pes v skledi. Presna krma je za 
pse biološko primerna – saj je sveža in bogata z živalskimi beljakovinami ter je vrsti 
primerna. S presno krmo poskrbimo za raznolikost obroka in dosežemo uravnoteženo 
prehranjevanje. Predvsem pa naj bi imela na psa pozitivne vplive z zdravstvenega vidika – 
izboljša se stanje zobovja, lažje ohranjamo idealno postavo, dlaka je bolj bleščeča, prav tako 
lahko omilimo različne alergije na določeno vrsto živalskih beljakovin ter preprečimo 
alergije na prehransko pršico, žita, gluten in ostale ogljikove hidrate ter aditive. Presna krma 
v želodcu ne spremeni volumna – kot ga spreminja suha krma in s tem imajo psi podvrženi 
distorziji želodca manj težav. Prav tako se ob prehranjevanju s presno krmo zmanjša količina 
iztrebkov ter tudi vonj iztrebka je manj smrdeč (Gregorčič, 2017d).  
 
2.2.1 Zdravje   
 
2.2.1.1 Koža in dlaka 
 
Koža je največji organ na telesu vsakega živega bitja. Veliko današnjih psov ima probleme 
s takimi ali drugačnimi alergijami, ki se kažejo kot kožna obolenja, vnetja sluhovodov in 
med prstnega prostora, kar pa psu povzroča hudo srbečico, izpadanje dlake in pordelo kožo 
z izpuščaji. Največ alergij je prehranskega izvora – najpogostejša je alergija na prehransko 
pršico ter na določene beljakovine živalskega izvora. Predvsem so psi alergični na piščančje 
in goveje meso. Ostale alergije so zunanjega izvora kot je alergija na pelod in trave 
(Gregorčič, 2014).  
 
S krmljenjem s presno krmo v prvi vrsti izločimo alergijo na prehransko pršico in se 
izognemo krmljenju beljakovine na katero je naš pes alergičen, saj vemo s čim krmimo psa, 
kar pri suhi krmi ne moremo vedno vedeti. Tako lahko s presno krmo dosežemo rezultate 
pri izboljšanju stanja kože (slika 3) že v samo nekaj tednih (Gregorčič, 2014). 
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Slika 3: Izboljšanje kožne alergije po nekaj mesecih krmljenja s presno krmo. (Foto: Gromilič M., 2019) 
 
Vnetja sluhovoda ali med prstnega prostora na šapah je posledica prekomerne rasti glivic ali 
bakterij. S presnim krmljenjem poskrbimo za preventivo pred vnetji, saj so eni izmed krivcev 
za kronična vnetja ogljikovi hidrati, ki jih v presni prehrani psov ne uporabljamo, poleg tega 
je presna prehrana sveža in se vezi med aminokislinami lahko še vedno razklepajo zato jih 
lahko encimi v prebavilih psa naravno razgradijo, pri termično obdelani krmi je to težje, saj 
so nekatere vezi »zakljenjene« in jih telo ne prepozna kot nekaj naravnega. Izboljša se 
imunski sistem, zdravje prebavil in glivice se ne morejo več razmnoževati saj okolje ni temu 
primerno (Brady, 2016; Ear conditions, 2019). 
 
Dlaka presno krmljenih psov je veliko bolj svetleča in daje izgled »čiste dlake«, prav tako 
pa nima tipičnega »vonja po psu«. Esencialne maščobne kisline, še posebno večkrat 
nenasičene maščobne kisline (PUFA) uravnavajo kožno proliferacijo in so nujno potrebne 
za zdravo kožo. Med PUFA spadata alfa-linolenska in linolna kislina, ki pa sta zelo občutljivi 
na toploto ter izpostavljenost zraku in svetlobi. Zato morajo živali te kisline zaužiti kar se da 
sveže in ne obdelane. To so tudi maščobne kisline zaradi katerih suha krma in ostali 
procesirani proizvodi za pse oksidirajo in postanejo z vidika zdravja psov škodljivi. Maščobe 
in kakovostne sveže beljakovine pa skrbijo za rast in gostoto dlake (slika 4) ter tudi vonj. 
Poleg maščob za dlako in kožo skrbi tudi mikroelement cink, ki pripomore k naravni sintezi 
maščobnih kislin, preprečuje oziroma blaži vnetja in izboljša imunski odgovor. Še posebno 
skrbi za zdravje epidermisa ali pokožnice, ki je zgornja plast kože in je odgovorna za izgled 
in zdravje kože in dlake. Cink krmimo psu s presnimi mesnatimi kostmi, katere lahko 
popolnoma zaužije. Za rast dlake poskrbijo tudi vitamini A, B in E, katere vse najdemo v 
dodatku k pasji presni krmi – prahu morskih alg, ki je bogat z vitamini in rudninami (Brady, 
2016). 
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Slika 4: Razlika v dlaki v časovnem obdobju 3 mesecev. Zgoraj pred, spodaj po krmljenju z izključno presno 




Pri krmljenju psov s presno krmo – pri tem mislim na termično neobdelano meso, kite in 
kosti, se na pasjem zobovju ne nabirajo obloge ali zobni kamen. Pomembno je, da krmimo 
čim večje kose krme in ne mleto krmo. Pri krmljenju psov s suho krmo ali hladno stiskano - 
peletirano krmo se zaradi škroba in predelanih žit v kombinaciji s slino ustvari lepljiva snov 
zaradi katere se na zobovju nabirajo obloge (Gregorčič, 2018). Zaradi oblog se v ustni votlini 
nabirajo in razmnožujejo bakterije, kar lahko vodi v precejšne dentalne probleme kot so 
vnetje dlesni, izgubo zob ali celo do poškodbe čeljustnic, kar pa lahko sekundarno privede 
do jetrnih, ledvičnih ali imunskih obolenj. Obloge so tudi glavni krivec, da imajo psi zadah 
neprijetnega vonja (Lonsdale, 2005)  
 
Psi si med žvečenjem in trganjem mesa iz kosti ter med glodanjem večjih kosti čistijo 
zobovje ter odstranjujejo zobne obloge (slika 5) in preprečujejo nastanek novih (Myths about 
raw…, 2019). Pri prehranjevanju se psom sprošča hormon sreče, ki dobro vpliva na samo 
počutje ter zdravje živali, ojačajo pa se tudi mišice čeljusti, vratu in prsnega koša (Lonsdale, 
2005) 
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Slika 5: Razlika v zobovju - zgoraj zobje pred krmljenjem s presno krmo, spodaj zobje po 3 mesecih 
krmljenja s presno krmo (Kaizr …, 2017) 
 
2.2.2 Počutje  
 
Samo počutje psa, ki ga krmimo s presno krmo je za razliko od tistega, ki ga krmimo s 
procesirano krmo mnogo boljše, saj se po izkušnjah lastnikov, psom izboljša imunski sistem. 
Pes je posledično manj bolan in dovzeten za bolezni, ima zdravo kožo in dlako, je manj 
dovzeten za alergijske reakcije in glivična obolenja, se manj praska in je bolj zdrav ter 
aktiven. Nivo energije je pri psih krmljenih z presno krmo večji, zato na športnih področjih 
lahko dosegajo boljše rezultate (Zakaj hraniti…, 2019, Gregorčič, 2018).  
 
Presna krma spodbudi delovanje prebavil in pospeši proces prebave saj se presna krma 
hitreje prebavljena kot suha in s tem lahko lažje vzdržujemo idealno telesno maso psa 
oziroma psa shujšamo ali zredimo odvisno od postave posameznega psa (Gregorčič, 2018).  
 
Presna krma se prebavlja lažje kot procesirana krma. Pri krmljenju s suho krmo, ki vsebujejo 
veliko žit le ta vplivajo na volumen in vonj iztrebka, ter tudi na pogostost iztrebljanja. Pri 
presni prehrani psi manjkrat iztrebljajo, saj se presna krma v večjem deležu prebavi ker ne 
vsebuje nobenih težko prebavljivih snovi. Psi so tudi manj podvrženi napenjanju ter imajo 
manj vetrov, prednost presne krme se kaže tudi pri zmanjšanju možnosti za distorzijo 
želodca pri pasmah, ki so temu podvržene (Gregorčič, 2018). 
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2.3 SLABOSTI PRESNE PREHRANE  
 
Slabosti presne krme so predvsem z vidika higiene. Pri sami pripravi in polaganju krme 
moramo ravnati z mesom tako, kot bi ga pripravljali za lastno zauživanje. Za pripravo mesa 
namenjenega pasji prehrani moramo imeti drugo rezalno desko ter nože, kot pa jih imamo 
za pripravo naše hrane. Priporočeno je da je deska iz umetnih materialov, saj se lažje očisti 
kot tiste iz lesa, ter da ob pripravi nosimo rokavice ter si roke po končani pripravi temeljito 
očistimo. Nože in rezalno desko prav tako shranjujemo ločeno od naše gospodinjske opreme. 
Vse kar uporabljamo za pripravo presne krme za psa po uporabi temeljito očistimo z vročo 
vodo ter detergentom, nakar opremo osušimo in pospravimo (Raw pet food…, 2018). 
 
Sestavine za krmni obrok po navadi razdelimo po dnevnih obrokih v plastične vrečke, 
posode ali pa jih vakumsko zapakiramo v vrečke. Pozorni moramo biti na to, da uporabljamo 
vrečke primerne za zamrzovanje ter, da obroke shranjujemo v zmrzovalniku stran od naše 
hrane. Obrok odtajamo v hladilniku čez noč (Is raw feeding…, 2019). K slabostim presne 
krme lahko pripišem še veliko porabo plastike, saj se večino krme shrani in zamrzne v 
dnevne obroke v vakumske vrečke ali vrečke za zamrzovanje.  
 
K varnem krmljenju presne krme pripomore tudi pravilna izbira in nega pasje posode. 
Navadna – kovinska pasja posoda ni primerna za krmljenje presne krme, saj se ob vsaki 
uporabi zaščitni sloj rahlo odlušči ter nastajajo mikro poškodbe, ob katerih se v krmo lahko 
sproščajo toksini (delci kovine), ki škodujejo našemu psu.  Najprimernejše so keramične in 
plastične posode ali posoda iz bambusovih vlaken. Posodo obvezno po vsakem krmljenju 
temeljito očistimo pod vročo vodo z detergentom ter gobico za pomivanje posode 
(Gregorčič, 2016a).  
 
2.3.1 Bakterije, mikrobi, paraziti in bolezni 
 
V presnem mesu se nahaja kar nekaj bakterij, moram pa poudariti, da če je pes zdrav ne zboli 
niti ob izpostavljenosti velikemu številu bakterij. Pomembno je, da če imamo majhne otroke 
ali starejše družinske člane, da le teh pes ne liže direktno po obrazu, saj imajo slabši imunski 
sistem, ki pa v kombinaciji z bakterijami hitro privede do različnih obolenj. Najpogostejše 
so Salmonella, Listeria, E. coli in Campylobacter. Salmonello in Campylobacter najdemo 
predvsem na piščančjem mesu (Lonsdale, 2005). Sicer pa Salmonello najdemo pri kar 36 % 
zdravih psov, ker pa ima pasji želodec nizek pH (1 ali celo manj) so pogoji za nadaljnje 
razmnoževanje bakterij praktično onemogočeni (Does raw food…, 2015; Is raw feeding…, 
2019; Davies in sod., 2019; Patton, 2014). 
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Obolenjem z bakterijami se v celoti izognemo, če psu krmimo meso znanega porekla, ga 
shranjujemo v primerni embalaži ter na primerni temperaturi. Priporočeno je, da se vse sveže 
meso zamrzne za obdobje najmanj 3 tednov, saj naj bi v tem času bakterije in ostali 
mikroorganizmi pomrli oziroma postali neškodljivi za psa – le ta pa bakterij ne more več 
prenašati na ljudi (Lonsdale, 2005; Patton, 2014). 
  
Še posebno moramo biti previdni pri krmljenju rib, saj le te vse vsebujejo določene bakterije 
in parazite, ki psu lahko škodijo. Večje ribe kot sta tuna in losos pa lahko vsebujejo večje 
količine težkih kovin in so neprimerne za uživanje v večjih količinah. Priporočljivo je, da so 
ribe na meniju 1-2 krat tedensko, ne smemo pa jih krmiti na vsakodnevni bazi na dolgi rok, 
ker pride do problemov pri presnovi vitamina B1, saj presne ribe vsebujejo taminazo, ki 
razgrajuje vitamin B1, kar vodi v pomankanje le tega in do težav z živčevjem. Vse ribe 
morajo biti obvezno zamrznjene na -10 ℃ do -20 ℃ za najmanj 3 tedne (Lonsdale, 2005) 
 
Pri krmljenju mesa divjega prašiča moramo obvezno poznati njegovo poreklo ter biti 
prepričani, da je bilo meso veterinarsko pregledano na bolezen Aujeszkyga, ki je za pse 
smrtna (Lonsdale, 2005).  
 
Razglistevanje pri psih, ki jih krmimo s presno krmo moramo ponavljati večkrat na leto – 
vsaj na vsake 3 mesece, saj meso oziroma krma ni toplotno obdelana, kar poveča možnost 
parazitoz (Lonsdale, 2005). 
 
2.3.2 Kosti  
 
Problemi, ki se lahko pojavijo pri krmljenju psov s presnimi mesnatimi kostmi so zlomljeni 
zobje, zadušitev, obstrukcija dihalnih poti ali gastrointestinalnega trakta ter raztrganje 
prebavil. Vsi problemi pa se zgodijo redko in v primerih, ko imamo požrešnega psa, ki 
prehitro golta krmo ter ne razgrize kosti, če krmimo premajhne kosti, ki jih pes slabo razgrize 
ali če so kosti nepravilne (nosilne trde kosti). Pri krmljenju mesnatih kosti moramo imeti psa 
pod nadzorom, da lahko v vsakem trenutku pomagamo pri določeni težavi. Do problema 
pride tudi, če krmimo majhne kosti kot so piščančji vratovi ali kunčje kosti večjim psom, ki 
kosti ne razgrizejo in pogoltnejo cele – tako se lahko kosti zataknejo v požiralniku ali kasneje 
v prebavilih. Kosti, ki jih krmimo morajo biti prekrite z mesom ter primerne velikosti psa. 
Če je pes preveč požrešen mu ponudimo velike kosti predvsem za glodanje, zato, da psi 
dobijo potrebne količine kalcija in fosforja pa krmimo mlete kosti, kostno moko ali zmleto 
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2.3.3 Zauživanje hranljivih snovi – razmerje med organi, kostmi, mišičnino 
 
Eden izmed problemov oziroma slabosti je, da psu škodimo, če krmimo neprilagojen obrok 
daljše obdobje glede na razmerje med organi ter kostmi in mišičnim mesom.  
 
Zgodi se zelo redko, bolj teoretično, če krmimo obroke preveč bogate z jetri, lahko pride do 
problema zaradi prevelikega zaužitja vitamina A, kar privede do hipervitaminoze A – 
privede do otrdelosti sklepov ter dodatnega nabiranja nove kostnine okoli njih. (Ward in 
Gollankner, 2019) 
 
2.4 DODATKI V PRESNI PREHRANI PSOV 
 
Vsakodnevni obrok presne krme, ki ga ponudimo psu ni vedno popoln z vidika razmerij med 
organi – kostmi – mesom ter vsebnostjo makro in mikroelementov in vitaminov. Zato se 
obroke čez teden prilagodi tako, da v določenem obdobju dosežemo popolno krmo s 
popolnim razmerjem vseh snovi, ki jih pasje telo potrebuje (Gregorčič, 2019b).  
 
Na trgu obstaja ogromno dodatkov v pasji prehrani s katerimi popestrimo obroke, večina 
dodatkov se priporoča tudi za pse krmljene s procesirano krmo, pri psih z določenimi 
bolezenskimi stanji ter tudi za pse, ki jih krmimo s presno krmo. Vse dodatke pa ne smemo 
krmiti kar za nedoločen čas oziroma vsakodnevno čez vse življenje psa. Pokladamo jih za 
obdobje 3 tednov do nekaj mesecev, odvisno glede na učinkovine, zdravje in aktivnost psa 
ter potrebe po določenem dodatku (Gregorčič, 2019b).  
 
2.4.1 Jajca – kokošje, gosje, prepeličje 
 
Jajca vse perutnine so zelo dobrodošla kot dodatek pasji prehrani, ker so cenovno ugodna, 
praktična in dostopna, se jih poslužuje večina pasjih lastnikov. Obstaja mit, da psi naj ne bi 
smeli jesti jajc, saj beljak vsebuje encim avidin, ki veže nase biotin in naj bi ob prekomernem 
krmljenju s surovimi jajci prišlo do resnih zdravstvenih problemov, ampak to bi se lahko 
zgodilo samo, če bi pes na teden pojedel več deset jajc in ga s tako količino jajc krmili nekaj 
tednov ali mesecev. Normalna količina jajc za srednje velikega psa je 1-2 jajci na teden. 
Beljak vsebuje predvsem beljakovine, riboflavin, magnezij, selen, cink in kalij, rumenjak pa 
esencialne maščobne kisline, lutein, holin, vitamin D, vitamin E ter anti kancerogena gama 
tokoferol in tokotrienol. Jajčna membrana vsebuje glukozamin, hialuronsko kislino in 
hondroitin sulfat, ki vplivajo na zdravje sklepov in lajšajo bolečino mehkega tkiva. Znano je 
tudi, da so jajca en najboljših in najbolje izkoristljivih virov beljakovin, odličen vir omega-
3-maščobnih kislin, vitaminov A, K in B12, železa ter vsebujejo ogromno esencialnih 
aminokislin. Priporočljivo je, da če imamo možnost psom krmimo jajca iz ekološke ali vsaj 
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proste reje saj vsebujejo več hranljivih snovi ter imajo boljše razmerje maščobnih kislin in 
več vitamina E, kot tista iz baterijske reje (Gregorčič, 2017b; Brown, 2010).  
 
V obrok jih dodajamo presna torej nič termično obdelana (ne skuhana in ne spečena), lahko 
jih dodamo cela – ne razbita skupaj z lupino ali pa razbita z lupino ali brez. S tem ima pes 
izbiro saj lahko lupino poje ali ne in si s tem sam dozira kalcij in fosfor, ki sta glavna gradnika 
jajčne lupine. Jajčno lupino pa lahko porabimo tudi tako, da jo speremo pod vodo, in osušimo 
v pečici ter jih, ko so dovolj suhe zmeljemo v prah, ki ga lahko dodajamo v pasji obrok, če 
ima pes pomankanje kalcija oziroma v obdobju rasti ali če pes iz kateregakoli razloga ne 
more zauživati kosti (Gregorčič, 2017b, Brown, 2010).  
 
2.4.2 Kokosovo olje – pasji kokos 
 
Kokosovo olje, ki je primerno za uporabo v pasji prehrani mora biti hladno stiskano iz 
svežega kokosovega mesa, da ohrani okus, vonj in zdravilne učinkovine. Kokosovo olje 
sestavljajo nasičene maščobe ampak je zaradi vsebnosti srednje verižnih maščobnih kislin 
zelo zdravo živilo. Srednje verižne maščobne kisline so lažje prebavljive ter se že v želodcu 
razgradijo do posameznih maščobnih kislin in se absorbirajo v jetra, telo pa jih porabi kot 
vir energije. Zdravilni učinki kokosovega olja so, da deluje protimikrobno, protibakterijsko, 
protiglivično, protivirusno in ima antiparazitski učinek. Pomaga pri lajšanju in odpravljanju 
nekaterih bolezenskih stanj kot so na primer vnetja, otekline, podhranjenost, dermatofize ter 
pomaga pri odpravljanju in preprečevanju okužbe s prebavnimi paraziti. Pri psih dvigne nivo 
energije za dalj časa in na naraven način, poveča vzdržljivost, kar še posebno pride v poštev 
pri športnih in delovnih psih, pospešuje presnovo in izboljša prebavo ter absorpcijo kalcija 
in magnezija, daje občutek sitosti ter poveča hranljivost mleka pri doječih psicah, pomaga 
pri odpravljanju »vonja po psu«, je naravni antioksidant, odvrača klope ter razstruplja telo, 
saj nevtralizira delovanje nekaterih toksinov (MMM… Kokosovo…, 2015). 
 
V prehrano psa dodajamo organsko hladno stiskano kokosovo olje ali pa dodajamo v 
prehrano slovenski proizvod Pasji kokos, ki ima poleg kokosovega olja še kokosovo moko, 
konopljino olje, oluščena konopljina semena ter spirulino (Pasji kokos, 2015) 
 
2.4.3 Spirulina in Methzlsulfonymethane (MSM) 
 
Spirulina je ena izmed super živil, katera lahko zauživamo ljudje ter psi. Je modrozelena 
alga, ki pa ne vsebuje celuloze, in je zato prebavljiva za pse. Spirulina je bogat vir beljakovin, 
vsebuje pa tudi kar 2300 % več železa kot špinača, 3900 % več beto karotena kot korenje, 
300 % več kalcija kot polnomastno mleko, klorofil, B vitamine in elektrolite. Vsebuje samo 
5 % maščob, kar pa predstavljajo esencialne maščobne kisline, od katerih je 
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najpomembnejša gama linolenska kislina, ki deluje protivnetno, znižuje krvni tlak ter 
izboljša delovanje živčevja (Zakaj je spirulina…, 2019).     
 
Methylsulfonymethane (MSM) je naravna spojina žvepla, ki dobro vpliva na pasje in 
človeško zdravje ter deluje protibolečinsko. V telesu ga najdemo skoraj v vsaki celici 
predvsem pa so večje koncentracije v sklepih, dlakah, koži in roževini. Z dodajanjem MSM 
dodatka v krmo psov zmanjšamo bolečine v sklepih, okrepimo sklepe ter zmanjšamo vnetne 
procese in nastajanje brazgotinastega tkiva. Poleg uporabe pri zaviranju sklepnih bolezni 
izboljša tudi prebavne motnje, artritis, probleme z očmi in kronične vnetne bolezni 
(Understanding the benefits…, 2017). 
 
Deluje kot naravni analgetik tako, da  blokira živce, ki pošljejo signal za bolečino v možgane. 
Pomaga pri boljši absorpciji vitaminov in rudninskih snovi, ublaži simptome alergijskih 




Česen je še eno živilo, ki naj bi bilo za psa strupeno in tudi lahko je. Strupen je za psa, če 
mu ga krmimo skupaj z zelenim delom kalčka ali pa prekoračimo količino oziroma ga 
krmimo predolgo časa. Vsebuje učinkovine, ki lahko ob napačnem krmljenju povzročijo 
anemijo, zastrupitev in tudi smrt. Poleg vsega tega pa česen zelo dobro učinkuje v boju proti 
notranjim in zunanjim zajedavcem, če ga krmimo pred obdobjem klopov se možnost za 
ugrize klopom zmanjša, saj klopi ne marajo vonja in okusa po česnu. Poleg antiparazitskega 
delovanja je tudi naravni antibiotik in krepi imunski sistem. Obroku ga lahko dodamo v sveži 
naravni obliki ali v obliki česnovega olja ali kot Pasji česen, ki vsebuje česen v prahu ter 




Olja, ki jih dodajamo pasjemu obroku naj bodo hladno stiskana in nerafinirana, saj tako 
ohranijo največ hranljivih snovi. Dodajamo lahko vsa rastlinska in ribja olja ampak v 
manjših količinah ter ne za daljše obdobje. Da se bodo poznali zdravilni učinki olj jih 
moramo dodajati vsaj 2-3 mesece. Najprimernejša olja za pse so lososovo, konopljino, 
kokosovo olje, olje črne kumine in česnovo olje (Gregorčič, 2017a): 
  
 Lososovo olje je bogato z omega-3 maščobnimi kislinami in odlično vpliva na kožo 
in dlako, spodbuja apetit ter varuje pred srčno-žilnimi boleznimi, alternativa 
lososovem olju sta olje polenovke in krilovo olje.  
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 Konopljino olje je iz industrijske konoplje in ima optimalno razmerje med omega-3 
in omega-6 maščobnimi kislinami. Pomaga pri težavah z artritisom, vnetji kože ter 
pri rakastih obolenjih.  
 Olje črne kumine dokazano odganja notranje in zunanje zajedavce, deluje kot naravni 
antihistaminik, pomaga pri vnetih dlesnih ter ga lahko uporabimo tudi pri pasji negi 
(Gregorčič, 2016c). 
 
2.4.6 Kostna juha 
 
Kostna juha je juha narejena iz vode, kosti in jabolčnega kisa ter se kuha od 12-24ur. Za 
kostno juho se lahko uporabijo katerekoli kosti – goveje, piščančje, telečje, ribje,… 
porabimo lahko tudi kosti, ki jih je pes obglodal (Scott, 2019b). 
 
Tako skuhana juha naj bi bila odlična podpora imunskemu sistemu, saj je bogata z vitamini 
in rudninami in se jo še posebno priporoča dodajati v jedilnik psov, ki okrevajo po operacijah 
ali boleznih ter je primerna za starejše pse. Pomaga pri zaustavljanju drisk in bruhanja ter 
ker je bogata z glikozaminoglikani (hialuronska kislina, glukozamin in hondroitin), ki so 
odlični za podporno terapijo pri težavah s sklepi in odlična podpora za sklepe. Pomaga pa 
tudi pri spodbujanju apetita, saj ima močan okus in vonj, ki ga psi obožujejo (Gregorčič, 
2016b).  
 
2.4.7 Zlata pasta – kurkuma 
 
Kurkuma je antioksidant, krepi srce in ožilje, blaži vnetja, na jetra in ledvice deluje 
očiščevalno. Lahko jo uporabimo v obliki obkladkov ali kot dodatek v prehrani. pomembno 
je, da uporabimo kurkumo, ki je ekološke pridelave, saj s tem ohranimo njene zdravilne 
lastnosti. Pri psih pozitivno vpliva proti alergijam, notranjim zajedavcem, raku, artritisu, 
prebavnim težavam in napihnjenosti, ter ugodno vpliva na črevesno floro. Iz kurkume pa 
lahko naredimo zlato kurkumino pasto s katero ublažimo kar nekaj pasjih težav. Kurkumina 
pasta je narejena iz kurkume, vode, kokosovega olja ter mletega črnega popra. Psom pomaga 
v primeru, če je pes diabetik, je na kemoterapiji ali ima kater drug resen zdravstveni problem. 
Psom jo krmimo ob obroku za določeno obdobje 2-3tedne. Kot pri vseh funkcionalnih živilih 
lahko pride do kontraindikacij, ki privedejo do problemov, tako, da se moramo pred 
dodajanjem kurkumine paste posvetovati z veterinarjem (Gregorčič, 2019a). 
 
2.4.8 Zelenoustna školjka 
 
Zelenoustna školjka vsebuje omega-3 maščobne kisline, glukozamin ter eikozapentaenojsko 
kislino (EPA) in dokozaheksaenojsko kislino (DHA). Dodajamo jo predvsem psom, ki imajo 
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osteoartritis, revmatoidni artritis, za krepitev in hitrejšo regeneracijo sklepov ter po 
operacijah vezi in pri psih, ki zelo obremenjujejo sklepe saj deluje protivnetno in 
protibolečinsko na sklepe. Dodajamo jo v zmleti posušeni obliki mesa zelenoustne školjke 
in jo krmimo tako, da naredimo 4-tedensko kuro, nato nekaj tedenski premor in ponovimo 
4-tedensko kuro (Green lipped…, 2019; Perna canaliculus… 2019; Gregorčič, 2017c). 
 
2.4.9 Zelenjava in sadje 
 
Sadje in zelenjava so vir vlaknine ter antioksidantov in vitaminov, kar nekaj pa jih deluje 
tudi preventivno, proti rakavim celicami ali pa pomaga pri premagovanju le teh. Za pse je 
najboljše jagodičevje, še posebno borovnice in brusnice, pri zelenjavi pa je najboljša zelena 
ter oranžna zelenjava kot je korenje, buča, sladki krompir, brokoli, ohrovt, brstični ohrovt, 
cvetača, špinača, itd.. (Dodds in Laverdure, 2015). Zelenjavo se psom krmi tako, da jo 
naribamo ali pa zmiksamo v pire, saj s tem razbijemo celično steno in tako lahko pes boljše 
izkoristi hranljive snovi. 
 
Poleg sveže zelenjave je fermentirana zelenjava tista, ki lahko reši psa pred prebavnimi 
motnjami. Fermentirana zelenjava varuje in obnovi prebavno pot, »očisti« črevesje in 
izboljša kompaktnost iztrebka. Fermentacija zelenjave naj bi posnemala vsebino 
rastlinojedih želodcev katero pojedo psi, če bi se prehranjevali na plenilski način. Za razliko 
od sveže zelenjave se fermentirana lažje prebavi, telo ima manj dela s prebavo in lažje 
absorbira hranljive snovi, prav tako pa je taka zelenjava kot naravni probiotik. Zelenjava, ki 
jo krmimo fermentirano je zelje, kodrolistni ohrovt, korenje, bučke, šparglji, rdeča pesa, 
repa,… Priprava fermentirane zelenjava pa je zelo enostavna in jo lahko pripravimo doma, 
tako da željeno zelenjavo narežemo na manjše kose, dodamo žličko morske soli ter vodo in 
jo nepredušno zapremo v steklene kozarce ter pustimo fermentirati 20 dni pozimi in 10 dni 
poleti (Gauthier, 2018). 
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Za analizo presnega obroka, smo analizirali dnevni obrok 6 letnega koker španjela, ki je 
krmljen s presno krmo skoraj 3 leta. Obrok je vseboval: 
 
 135 g ovčjega mesa 
 10 g ovčjih jeter 
 5 g ovčjih ledvic 
 nogo kokoši s kožo in kremplji 
 zelenjavo (bučke, cvetača, ohrovt, hokaido buča, brokoli, korenje) 
 pol čajne žličke pasjega kokosa 
 pol čajne žličke pasjega česna 
 plaque out – prah morskih alg 
 
3.2 METODE DELA 
 
Obrok sem pripravila sama. Ker ima pes za katerega sestavljam obrok težave z 
uravnavanjem telesne mase ter se hitro zredi, je njegov delež mesa in organov glede na 
primerno telesno maso (12-13 kg) 1,87 %, kar znaša 150 g, kosti dodajam nekajkrat na teden. 
  
Poleg ovčjega mesa in organov sem v obrok kot vir kosti in hrustanca dodala nogo kokoši 
skupaj s kožo in kremplji, večji del sezonske zelenjave, ter kot dodatek Pasji kokos, Pasji 
česen in prah morskih alg Plaque out. V vakumsko vrečko sem zamrznila ovčje meso in 
organe, kokošja noga in zelenjavo sem zmrznila posebej, saj odvisno od dneva dodajam 
različne vrste kosti. 
 
Vse zamrznjene sestavine obroka sem dan prej vzela iz zamrzovalnika ter jih pustila čez noč 
v hladilniku, da so se odtajali. Dodatke dodam v krmo tik pred krmljenjem. Obrok razdelim 
na dva dela, ki ga psu polagam v skledo iz bambusovih vlaken zjutraj in zvečer. 
 
Analizo obroka so naredili v laboratoriju UL, BF. Oddelek za zootehniko julija letos. Obrok 
smo zmleli na mesoreznico in tako dobili homogeno zmes, ki smo jo v laboratoriju dodatno 
zmleli v Grindomix (Retsch) mlinu, s tekočim dušikom, na velikost delcev primerno za 
laboratorijski vzorec (prah). Obrok smo analizirali na weendsko analizo in analizo 
posameznih rudnin. Z weendsko analizo smo določili suho snov (SS), surove beljakovine 
(SB), surove maščobe (SM), surovi pepel (SP), ogljikove hidrate smo izračunali, kar je 
skupaj predstavljalo brezdušični izvleček (BNI) in surovo vlaknino (SV). Rudnine, ki smo 
jih določili z analizo so natrij, kalij, kalcij, magnezij, fosfor, železo, cink, baker in mangan. 
 
Kemijsko sestavo obroka smo primerjali z NRC (2006) normativi za odrasle pse.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 







V SS in 
4000 kcal 
NRC priporočila 
(na kg SS in 4000 
kcal) 
razlika 
ME (kcal/kg) 1908 5522,22 4000   
vlaga 654,5 0    
SS (g/kg) 345,50 1000,00    
SV (g/kg) 0,00 0,00 0,00   
SP (g/kg) 20,10 58,18 42,14   
SM (g/kg) 153,81 445,17 322,45 55,00 267,45 
SB (g/kg) 151,80 439,35 318,24 100,00 218,24 
BNI (g/kg) 19,80 57,30 41,51   
OS (g/kg) 325,40 941,82 682,18   
Na (g/kg) 1,09 3,17 2,28 0,80 1,48 
K (g/kg) 2,73 7,91 5,72   
Ca (g/kg) 5,61 16,24 11,76 4,00 7.76 
Mg (g/kg) 0,29 0,85 0,61 0,60 0,01 
P (g/kg) 3,46 10,03 7,25 3,00 4,25 
Fe (mg/kg) 33,09 95,77 69,37 30,00 39,37 
Zn (mg/kg) 37,23 107,74 78,05 60,00 18,05 
Cu (mg/kg) 9,82 28,42 20,59 6,00 4,59 
Mn (mg/kg) 1,84 5,33 3,86 4,80 - 0,94 
 
Za primerjavo hranljivih snovi obroka smo izračunali vsebnost metabolne energije (ME). 
 
ME (kcal/kg) = 3,5 * SB + 8,5 * SM + 3,5 * ogljikovi hidrati 
ME (kcal/kg) = 3,5 * 151,8 g/kg + 8,5 * 153,81 g/kg + 3,5 * 19,80 g/kg = 1908 kcal/kg 
ME (kcal/kg SS) = 3,5 * 439,35 g/kg SS + 8,5*445,17 g/kg SS + 3,5 * 57,30 g/kg SS = 
5522,22 kcal/kg SS 
 
Nato pa smo s križnim računom izračunali vrednosti ostalih komponent ter rezultate 
primerjali z NRC normativi za odrasle pse. 
 
Primer izračuna za surov pepel (SP) v SS in 4000 kcal : 
20,10 g SP ……. 1908 kcal 
x g SP…………..4000 kcal 
 
 𝑥 =
20,10 g ∗ 4000 𝑘𝑐𝑎𝑙
1908 kcal
=  42,14 𝑔 𝑆𝑃/𝑘𝑔 𝑆𝑆/4000 𝑘𝑐𝑎𝑙 
 
Iz preglednice 1 lahko razberemo, da so potrebe po vseh hranljivih snoveh pokrite oziroma 
presežene. Surovih beljakovin je za 218,24 g/kg SS več od priporočene vrednosti. Vendar 
presežek ne predstavlja večjih težav pri zdravih psih. Poleg tega mora biti količina surovih 
beljakovin v obroku ali tudi drugih hranljivih snovi večja, kot je normativ, saj ne vemo 
kakšna je prebavljivost in izkoristljivost le-teh. To kar določimo z weendsko analizo je ves 
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dušik v obroku, ki pa ni nujno, da je v obliki aminokislin ali beljakovin, ki jih potrebujejo 
živali za obnovo svojih beljakovinskih rezerv. Surovih maščob je za 267,45 g/kg SS več od 
priporočenih, kar je več kot 5x več kot pa je normativ (50 g/kg SS pri 4000 kcal ME), pa še 
vseeno ne presega maksimalno dovoljene vsebnosti, kar je 330 g/kg SS. 
  
Vsebnost rudnin v obroku je tudi nekoliko večja, kot bi bilo optimalno po NRC (2006) 
normativih, le pri količini mangana je bilo na podlagi kemijske analize obroka, le tega 
nekoliko manj (preglednica 1), za 0,94 g/kg SS/4000 kcal, kar predstavlja približno 20% 
premalo. Ker gre za izračun enodnevnega obroka, predpostavljamo, da dobi pes ta 
mikroelement kakšen drugi dan v obroku v večji količini, saj po 3 letih krmljenja s presnim 
obrokom pes ne kaže nekih zdravstvenih težav, ki bi bile odraz pomankanja tega 
mikroelementa. Psi lahko mangan zaužijejo z oreščki in listnato zelenjavo, v tem obroku sta 
vir mangana ohrovt ter prah morskih alg Plaque out. Več kot 2x več od priporočene vrednosti 
je železa, saj je v obroku ovčje meso, prav tako je v velikem presežku kalcij, katerega vir v 
obroku je kokošja noga, ter brokoli in cvetača. 
5 SKLEPI 
 
Na podlagi pregleda literature, lastnih izkušenj pri pripravi presne krme in kemijski analizi 
pripravljenega presnega obroka za psa, smo prišli do naslednjih sklepov: 
 
- presna krma ima prednosti, če poznamo princip takega krmljenja ter, če se držimo 
osnovnih načel presne prehrane psov 
- pri krmljenju presne krme moramo biti pozorni na higieno pri rokovanju s presno 
krmo (čiščenje pasje posode in opreme za pripravo obroka), pozorni moramo biti  na 
izvor, način dostave ter shranjevanje komponent presnega obroka  
- psu krmimo raznoliko svežo krmo (vsaj 3 – 4 različne vire beljakovin), pazimo 
pravilno razmerje med mesom – organi – kostmi, obroke prilagodimo posameznemu 
psu glede na starost, zdravje in aktivnosti 
- k osnovnim presnim obrokom lahko dodajamo raznolike dodatke, ki pomagajo 
pokriti potrebe po določenih hranljivih snoveh ali rudninah in vitaminih ter z njimi 
popestrimo obrok 
- količina surovih beljakovin in maščob je v analiziranem obroku večja od 
priporočenih vrednosti po NRC(2006) normativih ampak ne presegajo maksimalno 
dovoljene vrednosti 
- analiza obroka je pokazala, da ima analizirani enodnevni obrok primerno sestavo po 
hranljivih snoveh, ter ima vse hranljivih snovi in večino rudninskih snovi v presežku 
- analiza obroka je pokazala, da ima analizirani enodnevni obrok primerno sestavo po 
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